








部の新入生と上位年次生や他学部生あわせて 238 名である。1 時間ほどの講義のあと、司会者による
質疑応答がおこなわれる。2018 年度の共通テーマは「美と醜」であった。本講義は、1 回目社会学、




左の人は元プロ野球選手のＡさんです。Ⅹなど 3 チームで活躍しましたが、2015 年に引退して今
は野球解説者です。小学校のときに汎発性円形脱毛症になったそうです。
右の人は元JリーガーのＢさんです。おもにディフェンダーや守備的中盤の選手で、日本代表になっ
























































































































































































































































最後に臨月の妊娠中の女性を ICF の障害の 3 次元にあてはめてみました。妊娠は人体の正常な機
能なので、機能障害はありません。しかし、臨月では動作の制限は義足の人と同じ程度かそれ以上
ですし、通常の社会生活への参加制約はかなり大きいといえるでしょう。




















































































1　 KASUYA.NET（https://kasuya.net/　2018 年 4 月 22 日 DL）および、日本アルビニズムネットワーク 












谷さんもかかわっているマイフェイスマイスタイル（以降 MFMS）というユニークな NPO 団体の
活動を見てみましょう。






ロコヴィッチの穴』というユーストリーム番組を 2011 年から 2016 年まで 200 回配信していて、内
容は外川さんと見た目問題を抱える人との対談です。1 回目からアルビノエンターテイナーの粕谷さ
んも多数出演しています。
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